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and detection (FDDDE) to detect differentially-encoded 2D block spread CDMA in a multiuser/multipath 
~nvironment. FDDDE with an IIR filter using decision feedback is applied and the optimum filter coefficient is 
found for different fading channels. The BER performance of 2D block spread DS-CpMA with FDDDE is 
evaluated in a titne- and fiequency-selective Rayleigh fading chamel. Computer simulation results show that 2D 
block spread DS-CDMA using FDDD~ is robust against fast fading. 
For uplink transmission, the signals transmitted from each user experience independent path loss, shadow.ing 
10ss and mutlipath fading. 2D block spreading can also be applied in a cellular DS-CDMA system to remove 
intra-cell interference but the inter-cell interference still remains. The transmit power control (TPC) and site 
selection diversity (SSD) can be used to reduce the inter-cell interference. The signal-to-interference plus noise 
ratio (SlNR) of 2D block spread DS-CDMA with TPC and SSD is derived and the outage probability is 
numerically evaluated according to the derived SINR. Compared with that of conventional DS-CDMA, 2D block 
spread DS-CDMA with TPC and SSD achieves larger uplink capacity. 
For downlink transmission, different users' signals are multiplexed at the BS and transmitted through the same 
channel. However, each user suffers from different intra-cell and inter-cell interferences. Since 2D block 
spreading can remove the intya-cell interference, users in the given cell with different allocated transmit power 
will not influence each other. Therefore, we pr,opose the SlNR-based power allocation algorithm according to the 
ratio of inter-cell interference of individual user for 2D block spread DS-CDMA. The site selection diversity 
transmission (SSDT) based on the local average SNR measurement is used to select the strongest BS and further 
reduce the inter-cell interference. The downlink outage probability of 2D block spread DS-CDMA with proposed 
 power allocation and SSDT is numerically evaluated･ and compared with that of conventional DS-CDMA. With 
the SINR-based power allocation, the downlink capacity of 2D block spread DS-CMDA is improved and better 
than that of conventional DS-CDMA. 
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 論文審査結果の要旨
 超高速(100M～1Gbps)伝送を行う次世代符号分割マルチアクセス(CDMA)では厳しいチップ間干
 渉(IC1)が発生する。コヒーレント周波数領域等化(FDE)はICIを抑圧しつつ周波数ダイバーシチ利
 得を得ることができるが,他ユーザからのマルチアクセス干渉(MAI)の抑圧ができない。本論文は,
 ICIとMAIの両方を抑圧するCDMA移動無線システムに関する研究成果をまとめたもので全編6章か
 らなる。
 第1章は緒論であり,本研究の背景および目的を述べている。
 第2章では,二次元ブロック拡散を用いる直接拡散CDMA(DS-CDMA)とマルチキャリアCDMA
 (MC・CDMA)を提案している。送信データシンボルを拡散率S〆で拡散した後にMAIを抑圧するため
 に拡散率S〆で直交ブロック拡散する。全拡散率が舘でユーザ数がUのとき,ビット誤り率(BER)
 を最小とする条件はSFる訓αSF'ニUであり,第3世代システムに採用されている従来のDS-CDMA
 より優れたBER特性が得られることを計算機シミュレーションにより明らかにしている。これは,二
 次元ブロック拡散DS-CDMAとMC-CDMAが次世代システムの有力な無線アクセス技術になり得るこ
 とを示す重要な成果である。
 第3章では,二次元ブロック拡散DS-CDMAを対象とした周波数領域差動検波・等化(FDDDE)を
 提案している。受信信号を周波数領域信号に変換し,周波数成分毎に差動検波して加算することにより
 周波数ダイバーシチ合成と差動デー'タ復調とを同時に行う。商速フェージングチャネルにおいて
 FDDDEがコヒーレントFDEより優れた伝送特性を実現できることを計算機シミュレーションで明らか
 にしている。これは,高速移動環境における二次元ブロック拡散CDMAの有用性を示すものであり,
 実用的に優れた成果である。
 第4章では,セルラーシステムの上りリンクヘの二次元ブロック拡散CDMAの適用について検討し
 ている。サイト選択ダイバーシチと高速送信電力制御を行ったときの信号対干渉プラス雑音電力比
 (S困R)の表示式を求めてモンテカル以計算機シミュレーションを行い,劣化率10%における上りリン
 ク容量を従来のD6-CDMAの約2倍にできることを明らかにしている。
 第5章では,下りリンクヘの二次元ブロック拡散DS-CDMAの適矯について検討している。全送信電
 カー定の条件のもとで受信SIN決に基づく電力配分とサイト選択ダイバーシチ送信とを行ったときの下
 りリンクSINRの表示式を求めてモンテカルロ計算機シミュレーションを行い,劣化率10%における上
 りリンク容量を従来のDS-CDMAの約15倍にできることを明らかにしている。第4章と第5章の成果
 は,二次元ブ獄ック拡散DS-CDMAがセルラーシステムに適用可能であることを示した実用的に重要な
 成果である。
 第6章は結論である。
 以上要するに本論文は,次世代移動無線システムの実現に向け,周波数ダイバーシチ利得を得つつICI
 とMAIの両方を抑圧する二次元ブロック拡散CDMAを提案し,その有効性を明らかにしたものであり,
 無線通信工学の発展に寄与するところが少なくない。
 よって,本論文は博士(工学)の学位論文として合格と認める。
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